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ロットプログラムから SEND プログラムに参加し、2015 年度には早稲田大学の大学院
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例えば、2015 年度には研修生 2 名（大学院生）が日本語 3 に入り、模擬授業を 2 回行っ

























 さらに、本プログラムが受け入れた SEND 研修生は日本語非母語話者が大半であったが、
それが功を奏した部分も大きい。例えば、2013 年は中国人と韓国人 1 名ずつ、2014 年は











短期プログラム後のアンケートでは、文化活動については 5 段階中 1 や 2 を選択している
学生が多く、満足していなかったことが窺える。また、もっと日本人との交流を増やして
欲しいとの要望も見られた。とはいえ、また機会があればこのような短期プログラムに参






































シンガポール国立大学は、2016 年の the Quacquarelli Symonds (QS) University 
Rankings1では世界で 12位、アジアで 1位、the Times Higher Education Asia University 
Rankings2 でもアジアの大学で 1 位にランキングされた。この背景には、大学の戦略とし
て世界のトップ大学との提携により学生の流動性を高めるだけでなく、リサーチや専門分
野でも積極的にその分野の優良企業、大学などとの研究協力などを行い、確実に世界展開




































 1 「QS World University Rankings2016」 
[http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016] （2016
年 9 月 9 日） 
 2 「The Times Higher Education World University Rankings」
[https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/regional-ranking#!/p
age/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only] （2016 年 9 月 9 日） 
 3 「シンガポール国立大学 Study-abroad programs」[http://www.nus.edu.sg/education] 
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